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明治30年代は じめの麹町区紹介図、右隅の飯 田町停車場の下に 「日本体育会」
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「禮育富強之基」(『日本之体育』)
総裁閑院宮載仁親王令旨(昭和5年 アルバム)
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田 尾 本 木 森 川 田 田 井 口 森 村 塚
勝 彰 慶 政 繁 嘉 彦 鎮 武 敬 春 清 剛
亮 之 三 十 之
春 助 郎 利 成 吉 郎 雄 定 之 野 助 介
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
鈴 渋 阪 青 小 山 上 永 武 川 太 池
木 澤 口 柳 林 根 田 井 田 崎 田 上 茂
眞 榮 實 忠 好 正 萬 喜 秀 峰 長 喜 右泰
之 衛實 三一 一 行 次 愛 次 年 嫡 山 郎 生 助 門
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事業命令書(明 治32年4月1日)
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